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Muhammad Hasan Ramadhan. 2014., SKRIPSI. Judul: “Persepsi Mahasiswa 
Akuntansi Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga 
Keuangan Syariah” 
Pembimbing : Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA 
Kata kunci  : Persepsi Mahasiswa Akuntansi, Perbankan Syariah 
 Lembaga Keuangan Syariah yang mengatur perekonomian masyarakat 
agar praktik riba bisa dihilangkan, dan berperan dalam membimbing masyarakat 
kedalam praktik bisnis yang sesuai syariat Islam, sehingga kemaslahatan 
perekonomian di masyarakat bisa terwujud. Akan tetapi sebagaian masyarakat 
berpendapat dalam praktiknya Bank Syariah masih belum sesuai syariah. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi 
terhadap perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah. 
 Penelitian ini menggunakan cara pendekatan mix method kuantitatif dan 
kualitatif deskriptif tujuannya untuk menggambarkan secara sistematis tentang 
fokus penelitian yaitu persepsi mahasiswa akuntansi terhadap perbankan syariah, 
penelitian ini dilakukan di tiga universitas yakni, UIN Maliki Malang, Universitas 
Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dengan skala likert dan pertanyaan deskripsi mengenai persepsi 
terhadap bank syariah. Analisa data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, uji 
validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, analisis deskriptif, interpretasi data, 
dan penarikan kesimpulan. 
 Kesimpulannya adalah, perbankan syariah mengalami perkembangan 
persepsi yang dinamis pada mahasiswa akuntansi dan sudah mengalami kemajuan 
akan tetapi juga tidak terlepas dari persepsi bahwa bank syariah masih sama 
dengan bank konvensional, praktiknya belum sesuai syariah, dan juga tidak lepas 
dari anggapan masyarakat umum, khususnya mahasiswa akuntansi terhadap bank 
syariah. Bank Syariah tetap harus dipahami sebagai bank yang berlandaskan pada 
prinsip syariat agama Islam, walaupun masih terdapat kelemahan seperti masih 
adanya unsur riba dan praktiknya yang dianggap masih sama dengan bank 
konvensional sehingga dinilai hanya berbeda dalam istilahnya saja. Bank syariah 
juga mengalami permasalahan teknis seperti masih menerapkan sistem perbankan 
konvensional, sulitnya mencari SDM yang mengerti betul tentang praktik 
perbankan syariah, dan banyak pegawai bank konvensional yang menjadi pegawai 
bank syariah. Kelemahan dan permasalahan yang dialami bank syariah sudah 
pasti menjadi perhatian bank syariah untuk melakukan perbaikan kearah 
pemahaman masyarakat yang belum mengetahui bank syariah dan masyarakat 
yang lebih terbiasa dengan pelayanan bank konvensional, dan peningkatan 
terhadap layanan yang cepat dan mudah serta mencukupi ketersediaan jumlah 
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Islamic finance institutions regulating the economy of the community to 
the practice of usury can be eliminated, and was instrumental in guiding the 
society into the appropriate business practices for Islamic jurisprudence, so the 
benefit of the economy in society can be realized. However, most of the 
community holds in practice Sharia Banks still do not match the Sharia. The 
purpose of this research was to know how accounting student perceptions of 
Islamic banking as Islamic finance institutions. 
This research using means approach mixed method qualitative and 
quantitative descriptive the goal to describe sistimatically about focus research 
namely perception student accounting in banking syariah, the study is done in 
three university are uin maliki calamity university brawijaya, muhammadiyah 
university unfortunate.Data using a questionnaire with scales likert and questions 
description s perceptions on bank syariah.Data analysis conducted through some 
phases, test validity and reliabilitas instrument research, descriptive analysis, of 
interpretation of data, and withdrawal conclusion. 
The conclusion is, Islamic banking experience the dynamic perception of 
developments in accounting and has experienced student progress but also 
inseparable from the perception that Islamic banking is still equal to a 
conventional bank, the practice is not yet Shariah compliance, and also of the 
assumption of the general public, especially the students of accounting with 
respect to Islamic banks. Islamic banks should still be understood as bank based 
on the principles of Islamic jurisprudence, although there were still weaknesses 
such as still having elements of usury and practice which is considered still the 
same with conventional bank so rated only differ in the term only. Islamic banks 
also experience technical problems such as the conventional banking system still 
apply, the difficulty of finding human resources understand very well about the 
practice of Islamic banking, and plenty conventional bank employees who became 
employees of the Islamic banks. Weakness and problems in syariah banks have 
certainly be considerate of syariah banks to make improvement at understanding 
people who do not know of syariah banks and of society who are accustomed to 
conventional bank services and increased to service of fast and easy and sufficient 
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 ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
 ﺑﺤﻴﺚ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﻭﻟﻌﺐ
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻣﻊ. ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻳﻌﻮﺩ
 ﻭﻛﺎﻥ. ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻳﺰﺍﻝ ﻻ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺽ
 . ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
  .
 ﻟﻮﺻﻒ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻁﺮﻕ ﻧﻬﺠﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
 ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
 ، ayajiwarB  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ NIU  ﻭﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺛﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺃﺟﺮﻳﺖ
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﻭﺻﻒ ﻟﻴﻜﺮﺕ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺟﻤﻊ. ﻣﺎﻻﻧﺞ ﷴﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
 ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺛﺒﺎﺕ ﺻﺪﻕ ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ، ﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻢ ﻭﻗﺪ. ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
  ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  .
 ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻭﺗﺤﺮﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻭﺿﻌﺖ ﻭﻗﺪ ﻭ،
 ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻧﻔﺲ ﻫﻲ ﺗﺰﺍﻝ ﻻ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻥ ﺗﺼﻮﺭ ﻋﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻟﻜﻦ
 ﻋﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻵﻥ، ﺣﺘﻰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﺒﻘﻰ. ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺼﻮﺭ
 ﻻ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻳﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺠﺐ
 ﺃﺣﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺰﺍﻝ ﻻ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺜﻞ ﺿﻌﻒ ﻧﻘﺎﻁ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺰﺍﻝ
 ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺷﻬﺪﺕ. ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻓﻲ ﻓﻘﻂ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
 ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ، ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
 ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻦ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻧﻘﺎﻁ. ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
 ﻓﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻻ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻗﻠﻖ ﻣﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﻲ
 ﺗﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻫﻮ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
 ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﺮ ﻭﺳﻬﻠﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ
 . ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ
 
 
 
 
 
